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品詞と文 の部分
松本 泰丈
1. は じめ に
文 の 部分 は 文 の 成分 とも よばれ る ｡ 文 は 単語 に よ っ てく み た て られ る と い う とき ､ 単語
は文 の 材料と して と らえられ る が ､ 文 は文 の 部分 - とわ けられ る とい う とき ､ 文 の 部分は
文 の 材料で は なく て 文 の 要 素で あ る ｡
文 の 部分 に は ふ た とお り の 規定が み られ る よ うに お も う｡ た とえば ､ 主語 と述 語 の 規定
をみ る と ､ つ ぎの よう なも の が あ る ｡
･ 述語 は 人や も の の う ごき ､ 状態 ､ 存在 ､ 性質な どを あらわ します ｡ そ の う ごきや
状態や 性 質の も ちぬ しを あらわす 部分は 主語 で す｡ (明星学園国語部『に っ ぼん ご
4 の上』)
･ 主 語 と述語 は ､ 文 をなりた た せ るた め に ､ ほね ぐみ とな る部分で あり ､ 主語 は ､ そ の
文 の の べ る も の ごとを さ しだ し ､述語 は 主語 の さ しだ したも の ごと に つ い て の べ る ｡(高
橋太 郎 ほ か 『日本語 の 文法』)
は じ め の ､ 属性 の も ちぬ し - 属性 と い う特徴に そ っ た 規定が 構文 一 意味的だ とすれ ば ､ あ
との ､ の べ られ - の べ と い う規 定 は構 文 一 機能 的 と い え る ｡ 主語 ､ 述 語以外 の 文 の 部分を
規定す る に あた っ て も こ の 両側 面 をみて お く こ と が必 要だ とおも われ る ｡
『に っ ぼん ご 4 の上』お よ びそ れ にそ っ て 概説 した鈴木重幸 『日本語 文法 ･形 態論』 と高
橋 ほ か『日 本語 の 文法』と は ､ い まみた 主語 ･述 語 の 規定 にみ られ る ような ちが い を は じめ ､
異 同は ある もの の ､ 日本語 の 文 か ら文 の 部分 をとり だすに あ た っ て の 基本的 な態度は おな
じで あ り ､ 国文法 で と り あげる文 の 部分とは お おきく こ とな る 点で も共通 して い る ｡ そ れ
は む し ろ ､ 国際的な常識に そ っ た文 の 部分 の みと め か たと い える ｡
日本 語 と 他言語 と に 対立と統 一 の 両面が ある こ と をか ん が える な ら､ 日本 語 の 文 の 部分
に も ､ 他 言語 と共通す る側 面 と対立す る側面 とが あ っ て 当然で あ る ｡ 日本 語 の 特徴 に そ っ
た ､ 日本 語 に独 自 の 文 の 部分 の と り だ しか たが あ っ て い い ｡ しか し ､ たと えば国文法で連
用 修飾語 と い う 日本語 独自の 文 の 部分が ､ そ れ に あた ると は と て も い えな い ｡
鈴木 『形態 論』､ 高橋 『文法』 の 線 にそ っ て ､ 松本 もテ キ ス ト 『日本 語文法 の 輪郭
一 形態
論入門』 で 文 の 部分 の こ とを か い たが ､ ちか ら不足 と ス ペ
ー ス の 制約 で 不十分 なも の に な
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っ た ｡ 今 回 は 分量 を若 干 お お め に して そ れ を か き あらた め て み た も の で あ る｡
た だ し､ 意味的 ､ 機 能 的な文 の 部 分 の 規 定 に ま で ふ み こ ん で い る とは い い にく い ｡ 品詞
の 区別や 語形 の ちが い な ど形態 論 的 な事実 か ら出発 して ､ そ れ が 文 の 部 分 の 分 類 に どう反
映 して い る か ､ と い う辺 の こ と を か ん が え る段 階で ある ｡ ｢品詞 と 文 の 部分+と い う題 目 は
そ こ をさ して い る ｡
2. 品詞 か ら文の 部分 へ
(1) 品詞 は 単語 の 語嚢 - 文 法 的 なク ラ ス で あ る ｡
単語 の 語 嚢的 な側 面が 品詞 の 区分 に き い て く る 例 と して ､ 名詞 ､ 動詞 ､ 形 容詞 ､ 副詞 ､
連 体詞 の と り だ しが あ げられ る ｡ こ れ ら の 品詞 は ､ 接続詞 ､ 陳述 ( 副)詞 ､ 感動詞 な どと
ちが っ て ､ 言語 の ソ トの 現実 の モ ノ や コ ト をさ し し めすと い う ､ 語嚢的な意味 の う えで の
特徴が あ る ｡ ま た ､ 名詞 が 動詞 や 形容詞 と ちが っ て う ごき ､ 状態 や性 質だけで なく ､ ひ ろ
い 意 味 で の モ ノ をさ し し めす こ とが で き ､ しか も そ の 点 が名詞 の 意味 の さ し し め しか た の
中心 で あ る こ とも ､ 語嚢的 な特徴 と い え る ｡
サラ サ ラと か シ ト シ トの よ うなく り か え し ､ エ ツ ク リや ア ッ サ リ の - り な どの 単語 つ く
り上 の 特徴で ､ 副詞 が と りだ され ると い う 面 にも ､ 語嚢的な も の と品詞 との か か わ り が で
て い る ｡
(2) 単語 ク ラ ス の 文 法 的 な特 徴に は ､ 形態 論的な も の と統語論 的 な も の とが あ る ｡ 語 形変
化する か しな い か ､ 語形 変化 の うち活 用す る か 曲用 す る か な どは ､ 形 態論 的 な ちが い で あ
る ｡ 日本 語 で は 形容詞 が動詞 ととも に活用 す る単語 と して ふ る ま う言 語 タ イ プ に属 す る ｡
そ の 単語 ク ラ ス が 文 の なか で どう い う機能 ､ 役 わ り を は たす文 の 部分に な る か ､ 主語 に
な る か 述語 に な る か な どは 統語 論 的 な特 徴で ある ｡ 副詞 ､ 連体詞 な ど語 形変化 が (ほ とん
ど) み られ な い 品詞 は ､ 文 中で の は たらき も単 一 だ が ､ 語 形変化す る 品詞 は ､ 語 形変化 に
したが っ て ､ 一 次的な機能 と 二 次的な機能 と をも つ ｡
ア カ イ ハ ナ ､ ア カ ク サ ク に み られ る連体的 に か ざられ る か連 用 的 に か ざられ るか の よ う
なカザリ ー カ ザラ レ 関係 の ちが い は ､ 統語 論的 と い えて も ､ 文 の 問題 で は な い の で ､ 連語
論的な 特徴と い え る ｡
(3) 文 の 部分 をみ とめ る に あ た っ て ､ 極 端 なば あ い は主語 も ふ く め て 連用修飾語 と して ､
それ と述語 と か ら文 の く み たて を説 明 しよ うと い う たち ばが あ る ｡ こ れ な ど は ､ い まの べ
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た連 語論 的な 関係 か ら ､ 文をみ た こ と に なる ｡ 文 中で の ハ タ ラキ の ちが い とい う の は ､ 文
の 部分 の も つ 内容面だ か ら ､ そ の ちが い が き りすて られて は ､ 文 の 部 分 の あつ か い が外 面
的 に な る ｡ こ う して ､ さ しあた り ､ 述語 ､ 主語 ､ 補語 ､ 修飾 語 ､ 状況 語 ､ 規定 語 ､ お よび
独 立 語 を 日本語 の 文 の 部分と して と り だ して お く ｡
(4) そ れぞれ の 文 の 部分 にく わわ る 品詞 は ､ 文の 部分 に よ っ て さま ざまで あ る ｡ 主語 ､ 補
語 に は名 詞 が な る ｡ 動詞 ､ 形容詞 が く わ わ る と して も ､ 名 詞化 した準体形 と して で ある ｡
状況語 は 名詞 か らな ると い う 品詞 レ ベ ル の か か わ り の ほ か に ､ 従 属句 ､ 従属節で ､ とき ､
原因 ､ 条件な どをあらわす も の をふく む ｡ 述 語 に は動 詞 ､ 形容詞 ､ 名詞 が な る ほ か ､ エ ツ
クリ ダ ､ モ ウ チ ヨ ッ トダ ､ マ ダダの よ うに
一 部 の 副詞 がく わわ る ｡ 修 飾語 は副詞 が 中心
だ が ､ そ の ほ か ､ 名 詞 ､ 動詞 の 一 部の か たち もは い る o
(5) 日本 語 の 文 の 部分で ､ イ ツ ､ ドゥ ､ ドノ ヨ ウ ニ ､ ドノ ク ライ な どの と い に こ た えて ､
方法 ､ ようす ､ 程度な どを あらわすも の を修飾語 と し ､ ド コ デ ､ ナ ゼ (ドゥ シテ)､ ナ ン ノ
タ メ ニ な どの こ た えとな る ､ と き ､ ば し ょ ､ 原 因 ､ 目的 ､ さら に条件な どをあらわ すも の
を状 況語 と して 区別す る (こ と が で き る) の は ､ 修飾語 に な る の は 副詞 が中心 で ある の に
対 して ､状況語 の ほ うは 名詞 と 従属 句節 がそ こ をに な っ て い る か らで ある ｡ 英語 の よう に ､
ようす ､ 程度の 副詞 だ けで なく ､ 時 間副詞 ､ 場 所副詞 が は ば をき か せ て い る言 語 で は ､ 修
飾 語 と状 況語 は わ けにく く ､ m odifierと して
一 括され て い るo
形容詞 の 主要 な役わ り は名詞 をか ざ っ て規定語 に な る こ と で あ る ｡ 形容詞 は 動詞 とちが
っ て連 体形 の ほ うが中心的 な役 わ り をに なう わけだが ､ 規 定語 に なる以外 の 連体形 の 用法
や ､ 日 本語 で 形容詞 が用言 に 属す る こ とな どに も注目す る必 要 が ある 0
(6) 名 詞 は 格の か た ちの ちが い が ､ 文 の 部分と して の ちが い をに ない わけ る こ とがで き る ｡
- ガは 主語 ､ - ヲは 直接補語 と い っ た よう に ｡ しか し ､ こ れ だ けですむ こ とばか り で は な
い
｡ ミ ズ ガ ホ シ イ ( 直接補語)､ ト ン ボガ ソテ ヲ ト ン ダ ( 空間補語) な どは ､ う えの
ひ き あて か らずれて い る｡ こう い う ときは ､ そ の 名詞 の 格の か た ちと い う表現面 だ けで な
く ､ どう い う意味ク ラ ス か ら (ソ ラ は ナ ニ ナ ニ で はなく て ド コ ド コ で あ る) とか ､ さらに
どう い う意味ク ラ ス の 述語 に か か っ て い る か (ホ シイ は 1人 称 の 希 望 をあらわす) な どを
点検 しなく て は ならな い ｡ こ の 種 の 現象は他 の 格形 に も み られ る ｡
3. 主言吾と述語
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(7) そ の 文で の べ られ る モ ノ を あらわ す 文 の 部分 を主語 と い い ､ 主 語 で あらわ され る モ ノ
に つ い て ､ そ の う ごき ､ 状 態 ､ 性 質､ 特 徴な どを あらわす 文 の 部分 を述 語 と い う ｡
補語 ､ 修飾語 な どとち が っ て ､ 主語 は ､ 述語 をも つ 文 に お い て は ､ 述 語 が どの よ うな品
詞や そ の 下位ク ラ ス か らく み たて られ て い る と し て も ､ か ならず述 語 に 呼応 して あらわれ
る の が原則で あ る ｡ 主語 の あら われ な い 述 語 文は 特 にそ れ と して あ つ か う｡
なお ､ ｢A は B だ｡+ や ｢A is B. + と い う文 で ､ ダや is が述語 な の で は な い ｡ B の と こ
ろが述 語 の 本体で あ る ｡ ダや is は 主語 と述 語 とをむす び つ ける コ ピ ュ ラ ( 繋秤) と して の
は たらき を して い る ｡ ｢ぼく ドラ エ モ ン ｡+ と い う文 は 述語 が な い の で は なく て ､ コ ピ エ
ラ がな い だ けで ある ｡
(8) 名詞 の - ガ ､ - ハ の か たちが す べ て 主 語 で あ る わ けで は な い ｡ 主 語と 主語 で な い - ガ ､
- ハ の 例をそれ ぞ れ ひ と つ づ つ しめ すと ､ つ ぎ の よ う に な る ｡
･ さけ串ミ
･ さ けが
･ さ けは
･ さ けは
と どい た ｡ (主語)
ほ しい ｡ (主語 で な い)
百薬の 長 ｡ (主語)
の み たく な い ｡ (主語 で な い)
(9) 高橋太 郎ほ か 『日本 語 の 文法』(2 0 03*未 公刊)に よれ ば ､ 主語 と述 語 の 意味的 な関係 に
は ､ つ ぎの ような も の が ある ｡
Ⅰ . モ ノ の 属 性をあ ら わす文 : 述語 が 属性 を し めす ｡
A . デキ ゴ トをあ らわす文 : 述語 が 一 定 時間位置 で の 属性 を し め す o
A -1 動 的なデ キ ゴ ト をあ らわす文 : 述 語 が運動 を しめすo
a) ･ あ め が ふ っ て き た｡
･ 子 どもが - や に は い る ｡
A -2 静的な デキ ゴ ト をあ らわす文 : 述 語 が状態 を しめす ｡
b) I - や は く らか っ た ｡
･ ま どが しま っ て い る ｡
B . モ ノ の 特徴 をあ らわす文 : 述 語 が時間 を こ えた属性 を し めす
B- 1 モ ノ の 性質を あら わす文
c) ･ さ とうは あま い ｡
･ ア サ ガオ は な つ に さく ｡
B-2 モ ノ の 種類 をあ らわす文
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d) ･ サツ マ イ モ は ア サ ガ オ 科 の 植物で す ｡
･ 彼女は 植物学者 だ｡
Ⅱ . モ ノ の 同 一 性 をさだ め る 文 : 述語 が 主語 と同 一 の モ ノ を しめ す .
e) ･ こ れ は ペ ン で す ｡
･ お れ の く つ は あれ だ ｡
(10) 主語 の 役 わり をうけも つ 名 詞 は ､ - ハ ､ - ガ の か た ちをと る こ とが お お い D どち ら
の か た ちをと る か は ､ う えに あげた例文 に み る よ うに ､ まず ､ 主語 と述語 の 意味 関係に よ
っ て き まる ｡ デ キ ゴ トをあらわす動 詞文 の 主語 は - ガだ が ､ ほ か に - ハ の か た ちもで て く
る o 特徴 ､ 同 一 性 を あらわす形容詞 文 ､ 名詞文 の 主語 は - ハ の か たち をと る o 動 詞文 の 主
語 も こ の とき は - ハ の か た ちに な る ｡
(ll) ま た ､ あわせ 文 に お い て は ､ 主文 の 主語 は - ハ で あ らわれやすく ､ 従属 文 の 主語 は
- ガ で あ らわれやす い ｡ 連体節の 主語 は - ノ に な る こ とも あ る ｡
･ 三 郎 は う わぎを ぬ ぐと ､ ハ ン ガ ー に か けた ｡ (三郎がか けた)
･ 三 郎が う わぎ を ぬ ぐと ､ ハ ン ガ ー に か けた ｡ ( ダレ カ が か けた)
･ あめの ふ る 日 は 天気 が わ る い ｡ (- ノ 形 主語)
(1 2) そ の 文で なに を つ た えた い か の 観点 か らも ､ - へ - ガ は つ か い わ ける ｡ つ た えた
い こ と (あた ら し い こ と) が 文全 体だ っ たり 主語 で しめ され る モ ノ だ っ たりす る文 で は 主
語 は - ガに な る o
･ なに ごとだ｡ - 一 三 郎が ない て ます ｡
･ だれが や っ た ? - - ぼく が しま した o
(1 3) ばめ ん や文脈 か ら､ なに をさ し しめす か があき らか な とき は ､ 他 の 文の 部 分と同様 ､
主語も省略 され る ｡ つ た えた い こ とをさ しだす 部分にく わわらな い 主請 - ハ は ､ 省略 され
や す い ｡
･ 三 郎 は ? - - か えり ま した｡
･ どなたで した っ けo - - 松本 で すo
ばめ ん ､文脈か ら,で なく て も ､主語 の あらわれ な い 述語文 に は つ ぎの ようなも
の が ある .
･ なく な ､ よ し よ し､ ねん ね しな ｡ ( 命令文)
･ ハ ナち や ん ､ あそ び ま し ょ ｡ (さそ い か け命令文)
･ さむ い ｡ (は な して の 感情や 生理 的状態 をあら わす文)
･ こ わ い ｡
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･ キ ライ ｡
･ 5 時 に な っ た ｡ (とき を あ らわ す文)
4. 補語
(14) 主語 と述 語 と の ま と まり は 文 の ほ ね ぐみ をな して い る ｡ ほ ね ぐみ だ けか らで き て い
る 文も ある が ､ 述語 の 種類に よ っ て は ､ 文 の あらわす情報 エ コ トガ ラ面 をみ た し ､ お ぎな
う ため に ､ 主語 以外 の 文 の 部分が 必 要 に な る ばあ い が あ る ｡ こ う して ､ 文中に あらわれ る
文 の 部分が 補語 で あ る ｡ 補語 は述 語 に か か っ て い て ､ 文 の ほ ね ぐみ の あらわす コ トガ ラ を
ひ ろげ る ｡
補語 は 多様な ため ､ 下位区分 され て ､ 直接補語 ､ 間接補語 が た て られ る ｡ 日本 語文 法 で
は ､ さ らに 空 間補語 が た つ ｡
補語 は 目的語 と よ ばれ る こ とが おお い が ､ 目 的 をあら わす状 況 語 ､ 名詞の 格 と して の 目
的格 pu rpo siv eな ども で て く る こ とが あ る の で ､用 語 と して は 大 陸文法流 の 補語 の ほ う が よ
い ｡ また ､ 英文法 ､ 中 国語文 法 などで は ､ 補語 に そ れ ぞれ別 の 概念 をもり こ ん で い る ｡
4- 1 直接補語
(15) 直接補語 の 中 心 は ､ を格 の 名 詞 か らな る も の が 他動詞 述 語 に か か っ て い く ば あ い で
ある o を格 の名 詞 は ､ まず第 一 に ､ イ キ モ ノ ､ ヒ トをふ く め た ひ ろ い意 味で の モ ノ をさ し
しめす o 主語 に あ らわれ る 動作主 の 動作 の は たらき か けをうけて ､ モ ノ が さま が わ りす る
こ とを あらわす他 動詞 文 に ､ も っ とも代表 的 な直接櫛語 が あ らわれ る ｡ さまが わり の な か
に は ､ 直接補語 で しめ され る 対象 の 空間的 な移動 も ふく まれ る ｡
･ り ょう しが し か を こ ろ した ｡
･ 太郎が ま どを あ けた ｡
･ 太郎が - や に テ レ ビ を は こ ん だ ｡
･ 太郎が 下宿ま で 二 郎 を よ こ した ｡
･ ハ ナ は い っ も 太郎 を きず つ け る ｡
｢み ん なで か わ をせ き と め よ う｡+ や ｢愚 公 が や ま をほ りく ず した ｡+ の よう に ､ 空 間名
詞 で あ っ て も ､ 他 動詞 文 に を格 の か た ちで あ らわれ る と ､ 直接禰 語 に な る ｡
モ ノ で なく ､ コ トを さ し しめ す抽象名 詞 で あ っ て も ､ 他動 詞 文 の 直接補語 とな っ て ､ は
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た らき か け をう けて 変化す る 対象 をあ らわす こ とが でき る ｡
･ み ん なで か わ の なが れ を せ きと め た｡
･ 白川 は 自由民権運 動 を 弾圧 した ｡
(1 6) は た らき か けをう けて 変化 す る対象で なく ､ 変化 した結果 つ く り だ され た モ ノ をさ
し しめす 名詞 が 直接補語 にな っ て い る こ と が ある ｡ ヒ ト名詞 の 直接補語 にもお な じも の が
あ る ｡
･ は じめ て 炊飯器 で ご は ん を た い た ｡
･ こ の お りが み で つ る を つ く っ て く ださい ｡
･ 太郎 が よ め を も ら っ た｡
(1 7) シ テ の 動作の は た らき か けをうけただ けで ､ さまが わりを生 じて い ない 対象も ､ 直
接補語 と して 他動詞構 文 で あら わす こ とが で き る ｡ こ の さい も ､ ヒ ト名詞が直接補語 に あ
らわれ う る ｡
･ 太郎 が 二郎を なぐ っ た｡
･ 太郎は お こ っ て つ く え を た た い た｡
･ したく が で き る と 太郎 は 二 郎 を うなが した｡
(1 8) は た らき か け をう け る対 象に 関 して ､ 所有権 ､ 占有権が移動する の も
'さまが わり と
い え る が ､ 空 間的な移 動 は あ っ て も なくて も い い ｡ さまがわりの 内容が抽象化 して い る の
だろう ｡
･ い ぬ は もも太郎か ら き びだ ん ご を も ら っ た ｡
･ 太郎 は 千葉に 土地 を か り た｡
(1 9) ミ ル ､ キ ク ､ カ ン ジル ､ オ モ イ ダス ､ 心 配 ス ル な ど心 理活動をあらわす 他動詞 述語
も ､ を格 の 直接補語 をと るが ､ こ こ で は活 動 - 動 作と対象との 関係 は､ はた らき か け的 で
は なく ､ か か わり的 で あ る｡ そ の た め ､ 対 象に さまがわりが 生 じる こと は ない ｡ また ､ 心
理活動 の か か わ る対象は ､ 具 体物 で あ る必 要 は ない の で ､ い ろ い ろな意味ク ラ ス の 名詞 が
直接補語 に な る ｡
･ 孔 子 は だま っ て か わ の なが れ を みて い た｡
･ 就職 の こ とは か ん が えて おき ま し ょう ｡
･ そ の 日 の で き ご とを お も い だ して ごらん ｡
･ 二郎 は もう 九 九 を お ぼえた ｡
･ 太 郎 は 二 郎 の 病気 を 心配 して い る ｡
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(2 0) 感情 を あらわす形容 詞 や ､ 動 詞 か ら派 生 した希 望形容 詞 ､ ま た 可能 を あらわす 動詞
が 述語 の とき は が 格 の 直接補 語が あ らわれ る ｡
▲ 正 ち や ん は お ば けが こ わ い ん だ な ｡
･ み ずが の み た い ｡
･ 太郎は 中国 語 が す こ し は な せ る ｡
(2 1) 他動詞 述 語文 で ､ 直接補語 は ､ 単独 で で て く る ばあ い の ほ か に ､ 間接補語 とと も に
あ らわれ る こ とが あ る ｡ た だ し､ 日 本語標準 語 で は ､ 直接補語 が ふ た つ あ らわれ る ｢太 郎
は 二 郎を あたま をな ぐ っ た ｡+ の よう な 二 重 対格 は み と め られ な い ｡
(2 2) つ ぎ の よ う な文 の を格 の 部分は 直接解語 で は な い o あわ せ 述 語 の メ ン バ ー で あ る .
日本 語 で は こ の 種 の 再帰構 文 の 述語動 詞 に ､ 他 動詞 とちが っ た 特別 の マ ー ク が つ い たり す
る こ とはな い ｡
･ 太 郎は か お を あ ら っ て い る ｡
･ 太郎 が あた ら し い シ ャ ツ を きた ｡
･ 二郎 は こ こ ろ を い れ か えた ｡
･ 二 郎 は お こ な い を あら
.
f=めた .
(2 3) 直接補語 をも つ 他動詞 述 語 文 の 大部分は ､ 他動 詞 をう け み動詞 の か た ちに か え て ､
うけみ文 に ヴォ イ ス 変換す る こ とが で き る ｡ うえに みた再 帰構 文 か ら は ､ うけみ 文 が つ く
れ な い ｡
(2 4) 直接補語 の あら われ る 文 で は ､ 主語 は 行 為 - 動 作の シ テ と して ､ 一 定 の 目的 ､ もく
ろみ をも っ て お こ な う主体 の 意志 的 ､ 意図的な行 為 , 活動 をあ らわす の が 出発 点と な る ｡
こ の た め主 語 に は ヒ ト名詞 が く る こ とに な る が ､ ヒ ト名詞 で な い 主語 が きたり ､ ヒ ト名 詞
主語 で も ､ ヒ トの 積極的行為 をあらわす とは い えな い ば あ い が で て く る ｡
･ あめが や つ で の 葉 を ぬ ら し は じめた ｡
･ 師弟 の 関係 は なが い こ と ハ ナ を く る しめ た ｡
･ 太郎 は とも だ ち か ら か りた 本を なく した ｡
･ 太郎は お とうさ ん の 大 事に して い た 盆栽 の えだ を お っ て しま っ た ｡
(2 5) 直接補語 がそ の ば め ん の な か に あ らわれ た個別 的 な モ ノ をさす か ､ ア ク チ ュ ア ル な
場 をは なれ て - 般 的 な モ ノ を あ らわす か の ちが い は ､ 直接補語 の か た ち に あ らわれ な い ｡
･ こ の ビ ー ル を の み な よ ｡
･ う しも ビ ー ル を の む ｡
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(2 6) 出発点 的 に は 直接補語 だと して も ､ そ れ が ､ 直接補語 ば なれ して しま っ て い る ば あ
い が あ る ｡
･ お ばけは こ わ い ｡
･ こ の み ず は の め ませ ん ｡
･ さけは こ め か ら つ く る ｡
4-2 間接補語 1 ( あい て補語)
(2 7) 間接補語 は ､ 直接補語 と ちが っ て ､ そ れ が とる格 の か たちが さま ざま で ある ｡ に格 ､
と格 ､ で 格 ､ か ら格の ほ か ､ - 格 ､ まで 絡 もおおく は な い が で てく る ｡ 名詞 の 意味 ク ラ ス
は ､ ヒ ト ､ モ ノ ､ 抽象的 な コ トに また が っ て い る ｡ こ の よ うな点か ら ､ 間接補語 とひ と く
く り に して も ､ ま だ下位区分 したく な っ てく る ｡ 以 下で は ダ レ ニ ､ ダ レ カ ラ ､ ダ レ トの よ
う に ヒ ト名 詞か らな る あ い て 的な間接補語 をそ れ 以外 の 間接補語 か ら 区別 して あ つ か っ て
おく ｡
(2 8) あ い て 的 な間接補語 は ､ 主語 の し めす シ テ の す る動 作の ､ あい て や な かま を あらわ
す ｡ に格 ､ か ら格 の ヒ ト名詞 は ､ シ テ の 動作 の む けられ る あ い て や ､ 動 作がそ の ひ とか ら
発す る あ い て を あらわす｡ と格の ヒ ト名詞 は ､ 相 互 的な動作 をお こ なうあい て の ほ か ､ い
っ し ょ に動作をお こなう なか ま をあ らわす｡
(2 9) に 格の あい て 的 な間接補語 は ､ 動詞 の あらわす動 作の ク ラ ス に よ っ て ､ く っ つ く 動
作の あ い て ､ で あうあい て ､ ゆず り あい て ､ はな しあい て ､ つ か い だて の あ い て ､ うけみ
文 で の 動作 の シ テ な どをあ らわす｡ あと の ふ た つ は と もに 動作の シ テ をあらわす点 で は お
な じで あ る ｡ 述語 動詞 は自動詞 の こ とも他動詞 の こと もあ る が ､ 他 動詞述語 の ばあ い は 直
接補語 もで て く る ｡ 述語自動詞 に は - ツ タ ､ - カ カ ル な ど単語 つ く り上 の 特徴 をも つ も の
が ある ｡
･ 二 郎が 太郎に とび つ い た｡
･ 太郎が 有楽町で 花子 に あ っ た ｡
･ 太郎 が 花子 に
･ 二郎 が 太 郎の
･ 太 郎が 二 郎に
･ 太 郎が 二 郎 に
プ レ ゼ ン ト を お く っ た ｡
秘密を 花子 に しや べ っ た ｡
か き の み を とらせ た｡
な げと ばされ た｡
｢花 子 が 太郎 にプ レ ゼ ン トをも ら っ た ｡+｢花子が 二郎 に太郎 の 秘密 をき い た ｡+ な どの に
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格 の 間接補語 は ､ か ら格 で も い う こ と が で き る ｡
(30) か ら格 の 名詞 か らな る あ い て 的 な 間接補語 は つ ぎの よ うな も の で あ る 0
･ 花子 は 太郎 か ら チ ョ コ レ ー トを も ら っ た ｡
･ 太郎は 二 郎 か ら 花 子 の よく ない う わ さを き い た o
カ ウ の よ う な動詞 が 述 語 だ と ､ ダ レ ダ レ カ ラ カ ウ とお な じ奪格的 な用 法 で ダ レ ダ レ ニ カ
ウ をつ か う こ とは で き な い ｡
(3 1) と格 の あ い て 的 な間 接補語 に は ､ ケ ン カ ス ル ､ ナ ダリ ア ウ ､ マ チ ア ワ セ ル ､ 結 婚 ス
ル の よ うな ､ ひ とり だ けで は なり た たな い 相 互 的 な動作の あ い て をあ らわ す ば あい と ､ ひ
とりで もなり た つ 動作 を い っ し ょ に お こ なう さ い の な か ま をあ らわ す ばあ い が あ る ｡ 前者
は動 詞述語 か ら み て と格 の 補語 の 存在が義務的 だが ､ 後者 で は 義務的 で は ない ｡ 相互動 作
をあら わす動詞 に は - ア ウ ､ - ア ワ セ ル ､ 同 - ス ル (同棲す る ､ 同席す る ､ 同会す る) の
よ うに 単語 つ く り の 点 で 特 徴の ある も の が あ る ｡
･ 愛ち ゃ ん が 太 郎と 結婚 した ｡
･ 愛ちや ん が 太 郎と 東京 へ い っ た ｡
なお ､ ｢太 郎と愛ち や ん が - ･ + と い う とき の ｢太郎 と+ は､ な ら べ の 形式 の ばあ い 補
語 に は ならな い ｡
(32) あ い て 的 な間接補語 の 名詞 ク ラ ス に は ､ ヒ ト以外 の イ キ モ ノ も く る ほ か ､ 組 織を あ
らわす各詞類 もく わわ る ｡
･ の ら い ぬ が か い い ぬ に か み つ い た ｡
･ 善処す る よ う 当局 に も う し い れ ま した ｡
･ 今度 の 事件 の こ と で 学校 と 交 渉 した ｡
(33) - 格 ､ ま で格 が あ い て 的 な間接補語 と な る とき ､ へ 格は かき こ と ばで は ､ ｢太 郎まで
二 郎を だま した ｡+ は まで 格 の 例 で は な い ｡ に 格で あらわれ る ほ うが ふ つ うで あ る ｡ まで
格は カ カ リ マ デ ､ ウ ケ ツ ケ マ デの よ うに あ らわれ る こ とが おお い ｡
･ 祝開店 す し婿 さん ′ ヽ
･ ご用 の か た は か か り ま で ご連絡く だ さ い ｡
(34) あ い て の 間接補語 は ヴォ イ ス 変換に よ っ て 主語 とな っ て あ らわれ る ｡ そ の さ い の ヴ
ォ イ ス 変換に は ふ た とお り ある ｡ ひ と つ は 述語 動詞 が う けみ形 に か わ る ば あ い で あ る ｡ に
格で しめ され る あ い て の 間接補語 が う けみ 文 の 主語 に な る例 か ら あげ る ｡
･ 太 郎が 二 郎 に と び つ かれ た ｡
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･ 花子 が 太郎 か ら プ レゼ ン トを お く られた ｡
･ 二 郎 が 太郎 に か き の み を と らされ た ｡
か ら格で い える あ い て の 間接補語 もう けみ 文 の 主語 に な る ｡
･ ( 太郎が 二 郎 か ら 愛ちや んを よ こ どり した ｡ -) 二 郎 は 太郎 に 愛 ちや んを
よ こ どり され た｡
と格で しめ され る あい て の なか にも うけみ 文 の 主語 に なる も の が ある ｡
･ (二 郎 は 太郎 と 絶交 した｡ -) 太 郎は 二 郎から 絶交された ｡
こ れ ら の うけみ は 直接対象の う けみに 対 して ､ あい て の う けみ と よぶ こ とが で き る ｡
(3 5) と格 で しめ され る あ い て の 間接補語 は ､ 主語 と い れ か えて ､ A ガ B トを B ガ A トに
修正す る こ とが で き る｡ こ の とき ､ 動 詞 の か た ちはか わ る 必 要が ない 0
･ (愛 ちや ん が 太郎 と 結婚 した ｡ -) 太 郎が 愛 ちや ん と 結婚 した｡
･ (愛ちや ん が 太 郎と 東京 - い っ た ｡ -) 太郎が 愛ちやんと 東京 - い っ た｡
ア ウ ､ デ ア ウ の よ う な述語 動詞 も ､ 同様 な主語 の い れ か えが きく が , こ の ばあ い だ と ､ と
格の あい て の 補語 の い れ か え以外 に ､ に格 の い れ か えも なりた っ て い る よ うに みえ る｡
なお ､ ヤ ル(ア ゲル)
- モ ラ ウ ､ ハ ナ ス(イ ウ) - キ ク な どは ､ 動詞 項 目そ の も の の 意味的 な
対 立 に よ っ て 動 作をめ ぐる主 体 一 客体関係 が逆 に な る o そ の 結果 ､ 一 方 の 動詞述語 の とき
の あ い て をあらわす 間接補語 が ､ 他方 で は 主語 と して あ らわれ る ｡
4-3 間 接補語 2
(3 6) ヒ ト名 詞 がき て あ い て をあらわす 間接補語 と空 間 の 間接補語 を の ぞ い た 間接補語 に
は ､ に 格 ､ か ら格 ､ と格の 名詞 の ほ か ､ で格 の名詞 が あらわれ る ｡ 名 詞 の 意味ク ラス は モ
ノ や抽象的な コ トを あらわすも の が中心 で ある ｡
ヒ ト名詞 が こ こ に あらわれ る こ とも あ るが ､ それ をあい て の 間接補語とひ と つ にま とめ
る か は 問題 と して と り あげ ない ｡ ただ ､ ｢太郎 が愛 ちや ん に ほれ た｡ - 愛ちや ん が太 郎に
ほ れ られ た ｡+ の よう なヴォ イ ス 変換の お こ るも の は ､ あ い て 的 な間接補語 と して の 面 が
つ よ い ｡
(3 7) 主語や直接補語 で あ らわされ る モ ノ がく っ つ い たりは なれた りす る モ ノ 対象を あら
わす 間接補語 は ､ ヒ ト各詞 の あい て - 間接補語以上 に ､ 間接補語 の 出発 点的 なも の で あ る ｡
こ こ に あらわれ る に 格､ か ら格名 詞 は ドコ ド コ ニ (カ ラ) とも い える が ､ ナ ニ ナ ニ ニ (カ
ラ) に も あた る点で ､ モ ノ 性 が あ る ｡
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･ あか とん ぼが も の ほ し ぎお に と ま っ て い る ｡
･ 医者 が 患者 の む ね に 聴診 器 を あて た ｡
･ 太郎 は 封筒 か ら き っ て を は が した ｡
(38) モ ノ 名詞 の で 格で 道具をあ らわ した り ､ で 格 ､ か ら格 で 材料 を あらわ したりす る文
の 部分も ､ 間接補語 にく わ わ る ｡
･ 太郎 が む ぎわ ら ぼう しで ち ょ うち ょ う を つ か ま えた ｡
･ わ か っ た ら フ ァ ッ ク ス で しら せ て く だ さ い ｡
･ 花子 が け い とで セ ー タ ー を あん だ ｡
･ さけ は こ め か ら つ く る ｡
･ コ ン ピ ュ ー タ ー は たく さん の 部品 か ら で き て い る ｡
(39) 述 語 が 心 理 的 な態 度や 態度的 な動 作を し め して い て ､ に 格名詞 が 態度の む け られ る
対 象を あらわ して い る と き ､ に 格名詞 は 態度 の 対象を あらわす 間接補語 に な る ｡ 態度は ヒ
トや モ ノ に も ､ ヒ トや モ ノ の 状態 ､ 特徴 に もむ けられ る か ら ､ 態 度の 対象.を しめ す に格名
詞 の 意味ク ラ ス は さ ま ざま で あ る ｡
･ 三 郎 は 太 郎 の おお ぐい に あき れ た ｡
･ 太郎 は さけ に も ばく ちに も お ん なに も あきて き た ｡
･ の らね こ が や っ と 太郎に な つ い た ｡
(4 0) 述語 で あ らわ され る状 態や性 質が なり た つ た め の 基 準 が ､ 間接補語 で しめ され る ば
あ い が ある Q 間接補語 に な る名詞 の か た ちは 主と して に格で ､ ほ か に と格 ､ か ら格の こ と
も あ る ｡ 名詞 の 意味ク ラ ス は い ろ い ろで あ る ｡ 状態や 性質が 問題 に な っ て い る の で ､ 述語
に な る動詞 も ､ 動詞 に 特徴的 な , うご き を あらわすも の で は な い ｡ また ､ 形容詞 や各詞 の
述語 も あら われ る ｡
･ こ の 大学は 駅 に ちか い ｡
･ か き つ ば たは あや めに に て い る ｡
･ たま ご ざけは か ぜ に きく ｡
･ 与那 国島は 沖縄本島か ら とお い ｡
･ 太郎 は 花子 と とも だ ちだ ｡
つ ぎの ような例で は ､ 述 語 単語 の 意味的 な性 格が間接補語 を必要 と して い るわ けで は な
い が ､ ｢結婚 は つ ら い ｡+ と か ､ ｢焼酎 は つ よ い ｡+ と い う ばあ い と ちが っ て ､ 述語 で し
め され る状態 が な り た つ た め に ､ や は り - 種 の 基準 を し めす間接補語 が必 要 で ある とき ､
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に格 の か た ちが あら われ る ｡
･ 愛ち や ん の 結婚 は 二郎 に は つ らか っ た ｡
･ こ の 焼酎は ぼく に は つ よす ぎ る o
4-4 間接補語 3 ( 空 間補語)
(4 1) 空 間名詞 は ､ 意味か ら い っ て デ キ ゴ トが い つ ､ どこ で お こ っ た か な ど､ デキ ゴ ト を
とり まく状 況 の ひ と つ をあらわす の が 代表 的 な用法 で ある ｡ しか し､ 動詞述語 の 意味ク ラ
ス に よ っ て は ､ 述 語 の あらわす う ごき の なり た ちに 参加 す る ､ 空 間名詞 の
一 定 の 格 の か た
ちをお ぎな っ てや らなく て は ならな い ｡ こ の 種 の 空 間名 詞 は 文 の 部分と して は 補語 に な る ｡
空 間的な意味をも っ て あらわれ る 間接補語 を空間補語 とい っ て お く ｡ 空 間補語 は ､ 述語
にな る 動詞 の 意味 ク ラ ス と空 間名 詞 の 格の か たち の ちが い に よ っ て ､ いく つ か に 下位区分
され る ｡
(42) イ ク ､ ク ル な どの 移 動動 詞や ア ル ク ､ ハ シ ル な どの 移動 の し か た を あらわす動詞 が
述語 に な っ て ､ - 格 ､ に格 ､ ま で格 の 空 間名 詞 を間接補語 に とる と ､ 補語 は ､ ゆく さきや
移動 の 範囲 をあらわす｡
･ に い さん は 東京 へ は た らき に い っ た｡
･ こ の 本を 図 書館 - は こ べ ｡
･ ゆう ひ が 地 平線 に しずむ ｡
･ 駅 まで お おくり しま し ょ う｡
(4 3) か ら格 の 空 間名詞 は移動 動詞 の 述語 に か か る 間接補語 とな っ て ､ また ､ を格 の 空 間
名詞 は ､ は なれ る動作をあ らわす移 動動詞 の 述語 に か か る間接補語 とな っ て ､ はなれ る と
こ ろ をあ らわす｡
･ 比 嘉さん は 沖縄か ら きた ｡
･ ふ ね は 大島を は なれた ｡
(4 4) を格の 空 間名詞 か らな る間接補語が ､ は なれ る動 作をあ らわすク ラ ス に は い らな
い
移動動詞述 語 に か か る と ､ 間接補語 は うつ りう ごく 空間や とお り ぬ ける 空間 をあらわすo
･ ひ さ しぶ り に やま を あ る い た ｡
･ 汽 車は 鉄 橋を わ た っ て トン ネ ル を ぬ けた｡
(4 5) 存在 をあ らわすア ル ､ ナイ ､ 存在と そ の 量的側 面 をあ らわす オ オイ ､ ス タ ナイ な ど
の 動詞 ､ 形容詞 か らな る述語 に は ､ あり か をあ らわす に 格の 空 間名 詞 の 間接補語 がく る o
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･ 箱根 に は む か し 関所が あ っ た ｡
･ ハ ブは 奄 美に も い る ｡
･ 都会 に は み どり が すく な い ｡
存在 をあらわす 述 語以 外 で も ､ あ り か を し めす に 格 の 間接補語 をと る こ とが で き る ｡
･ 大学の ち かく に ア パ ー トを か り た ｡
･ に わ に ブラ ン コ を つ く っ た ｡
･ 芭蕉翁が やまみ ちに すみれ を み つ けた ｡
に格名 詞 に 空 間性 が み と め られ なく な る と ､ 空 間補語 とは い えなく な る が ､ つ ぎ の よう
な に格名 詞 はや は り 間接補語 と して ､ 所 属 を あらわ して い る ｡
･ きれ い な バ ラ に は とげが あ る ｡
･ あ の ひ と には 財産 が あ る ｡
ま えの 文 が ｢バ ラ は - + に な っ た ら ､ ｢ゾ ウは は なが なが い ｡+ と お な じ構 造に な る ｡
また ､ つ ぎの 文 は ､ に 格部分 を尊敬 した ｢あの か た に は 財産 が お あ り だ｡+ の よ うな
修正 が 可能で あ る ｡ こ れ ら の に格 に は主 語 に ちか い 面 が ある ｡
5. 修飾語 ･ 状況語
(4 6) ま え に ふ れ た よ うに ､ 諸言語 の 文法 で は ､ 一 般 に ､ 修飾語 と状況 語 は わけ られ て い
な い o adv e rbial m odifie r, c o mplim e nt circ o n sta n ciel, o 6c T O 兄 T e JI b C T B O, 状語 な ど ､ 英文
法 の ｢副詞 的修飾語+ の 用 語 が し めすよ うに ､ 修飾語 と状況 語 が とも に名詞 な どで なく ､
基本 的に 副詞 か らな る 文 の 部分で ある と い え る状況 に あれ ば ､名詞 か らな る 補語 に 対 して ､
一 本 にま と め た修飾語 ある い は 状 況語 が た ちや す い ｡
日本語 で は修飾語 に は 副詞 ､ 動 詞連用形 ､ 名 詞 の は だ か格 ､ で 格 の か た ちが な る が ､ 中
心 は副詞 で ある ｡ それ に対 して ､ 状況語 に な る の は ､ 単語 一 品詞 の レ ベ ル で は名 詞 の 格 の
か た ちが中心 で ､ 副詞 が状 況 語 を に なう中心 で ある とは い えな い o 構文 一 意 味的 なち が い
や ､ 語順に あらわれ る傾 向 の ち が い と なら ん で ､ ふ た つ の 文 の 部分を に なう 品詞 の 代表 を
副 詞 とは しにく い こ とも , 日 本語 で 修飾語 と状況 語 をわ け るよ り どこ ろ に な る ｡ こ う して ､
日本語 文牡は 世界 の 他 の 諸言 語 に さ き だ っ て ､修飾語 と状況 語 と を区別 す る こ とに な っ た｡
6. 修飾語
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(4 7) 修 飾語 は 述語 に か か っ て い て ､ 述語 の し めすう ごきや 状態 の よ うす ､ 程度 ､ 量的側
面 な どをあらわ す ｡ 疑問詞 ドゥ ､ ドノ ヨ ウ ニ ､ ドン ナ ニ ､ ドノ ク ライ ､ イ ク ツ ､ イ ク ラ な
どの 語 句 に よ っ てた ずね られ る ｡ 修飾語が 文中に お かれ る ふ つ う の 位置 は ､ 補語 とお な じ
く ､ 主語 と 述語 の あ い だで あ る ｡
修 飾語 に な る 品詞 の 中心 は 副詞 で ある ｡ 副詞そ の も の に つ い て の 論 は形 態論 で あつ か わ
れ るが ､ 副詞 は他の 主要な品詞 ､ 名 詞 ､ 動 詞 ､ 形容 詞な どか ら ､ さま ざまな み ちす じをと
っ て 転籍 して き た も の が お お い ｡ ヤ ニ ワ ニ ､ コ ナ ゴナ ニ(名 詞 か ら)､ トリイ ソ ギ ､ タ エ ズ(動
詞 か ら)な ど｡
(4 8) 様子 をあ らわす 修飾 語 に は まず ､ 情態 副詞 が な る ｡ 日本語 で は情態 副詞 の な か に ､
オ トや よ うす をう つ して まね て つ く られ た擬音語 ､ 擬態 語が 発 達 して い る ｡
･ 太郎 が
･ 二 郎 は
･ 船頭は
･ 近所 の
･ 大臣 は
い き なり た ちあが っ た｡
なく なく 愛 ちや ん の こ と を あきら め た｡
ゆ っ く り ふ ね を こ い だ｡
ね こ が に や あに や あ な い て い る ｡
質問を の らりく らり と か わ した ｡
イ 形容詞 ､ ナ 形容詞 派生 の 副詞 は ､ 形 容詞 の 連 用形と 区別 され る ｡
･ 太郎は 二 郎とな ら た の しく あそ べ る ｡
･ 洗剤が の こ らな い よう 食器 は て い ね い に ゆす げ｡
動詞 の シ テ 連用形 ､ シ ナ ガ ラ ､ シ イ シ イ副動 詞連用 形 も修飾語 に な る ｡
･ 太郎 が い そ い で ベ ラ ン ダ - で た ｡
･ 二郎が なき なき 学校か ら か え っ て きた ｡
- デの か た ちで名詞 もようすを あらわす修飾語 に なる ｡ 道具 の 間接補語 とは 連続性 が あ
り ､ さか い め は微妙で あ る. 状態 をあらわ す抽象名 詞 で なく ､ モ ノ名詞 で あ っ て も ､ 修飾
語 に な る こ とが ある か らで あ る｡
･ く わえた ばこ で､ 料理 を つ く る な｡
･ ち ょ っ と そ こ ま で と お も っ て げた (ばき) で きて しま っ た ｡
(49) 修飾語 に はう ごき ､ 状 態や性 質の 程度をあ らわすもの が あ る o 程度を あらわす修飾
語 は 程度の 副詞 か ら なる ｡ 性質を あらわす述語 に か か る修飾語 は程度の 修飾雷 にか ぎられ
る ｡
･ 太 郎は は ずか しそう に ち ょ っ と わら っ た｡
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･ お ば あさ ん は ひ どく つ か れ て い る よ うだ っ た ｡
･ こ の 本 は とて も おも し ろ い ｡
･ tz シ ア ン ･ ブ ル ー は 大変 温 順 で あ る o
程度の 副詞 が 副詞 を か ざる と きは ､ 修飾語 が 修飾語 に か か っ て い る こ と に な る ｡
･ も っ と ゆ っ く り あ る い て くれ ｡
う ごきや状態 ､ 性質 の 量 を あらわす 修飾語 に は ､ 数量 をあ らわす名 詞 の は だか 格 が あら
われ る ｡
･ 一 郎 は 三 国志 を 五 回 よ ん だ｡
･ 太 郎 は 二 郎 よ り 3 キ ロ お も い ｡
日本語 で は ､ 主体 の 量や 客体 の 畳 も修飾語 で あら
■
ゎす こ と が ある 0
･ き の うは 客が 三 人 き た｡
･ 倉 田 は ラ ー メ ン を 二 杯 た べ た ｡
(50) ドゥナ ッ タ カ ､ ドゥイ ッ タ カ な ど の 疑問詞 で 結果 や 内容 をあ らわす部分は ､ ナ ニ ニ ､
ナ ニ ヲで も あらわれ うる が ､ 文 の 部分と して 補語 にく わわ る 対象 性 を十分確保 して い る と
は い え ない ｡ そ の せ い で ､ 名詞 以外 の 品詞 も ､ こ こ に あら われ る こ と がで き る ｡ 文 の 部分
と して とりだ され る とき ､ これ らは 補語 で なく ､ 修飾語 に な る ｡ こ こ で は 修飾 の名 は 適切
とは い えず ､ 結果 規定 ､ 内容 規定の よう な用 語 の ほ う が わ か りや す い 0
･ 信号 が あ か に か わ っ た ｡
･ バ ラ の は なが あか く さ い た｡
･ あ なた を 上 司と は み と め ま せ ん ｡
7. 状況語
(51) 状況語 は 文 で しめされ る デキ ゴ トやあり さま の ソ トに あ っ て ､ そ れ をとり まく状 況 ､
イ ツ (とき)､ ド コ デ (ば し ょ)､ ナ ゼ ､ ドゥ シ テ (原 因)､ ナ ン ノ タ メ ニ (目的) な どをあ
らわす文 の 部分 で あ る ｡ 日本語 で も ､ ナ ゼ ､ ヤ ガテ ､ カ ツ テ ､ シ バ ラク の ように ､ 原 因や
時 間 をあら わす副詞 は あ る が ､ 状況 語 に な る 品詞 の 中心 は副詞 で はなく て ､ 第
一 に名詞 で
あ る ｡ 状況語 は そ の 役 わり の せ い で 述語 に か か っ て い る とは い えず ､ それ に と もな っ て ､
文中で の 位置 が主語 よ りま え に お か れ る こ とも普通 で あ る ｡
･ 銀座で は 松 屋 へ い っ た ｡
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･ 9 07年 唐が ほ ろ び た ｡
･ 太郎 は ふ つ か よ い で あた ま が い た い そ う だ｡
･ 佐 藤さん は 平和 の た め に ちか らを つ く した の か ｡
状況 語 は述 語 の 品詞 をえ ら ばない ｡ 文全体とか か わ っ て い て ､ 述語 に か か っ て い な い た
め で あ る ｡ カ イ モ ノ ニ イ ク ､ 食 事 ニ デ カ ケル の よ うな目的 をあ らわす 文 の 部 分の 文 中
で の 位置 は 状況語 と して例外 的で ある ｡
･ 太 郎 の 不 注意 か ら 火事 が お こ っ た ｡
･ う ち弁慶は ソ トで は お とな しい ｡
･ 太郎 は あさか ら ふ つ か よ い だ｡
条件や譲歩をあらわす 文 の 部分もデキ ゴ ト ､ あり さま をとり まく も の と して 状況語 に く
わ わ る が ､ こ れ ら は あわせ 文 の か た ちをと っ て あらわれ る ｡ う え に あげた各種 の 状 況語も ､
あわせ 文 と して あ らわれ る こ とが ある ｡ 条件や原 因 な どは ､ ひ とつ の 独 立 したデ キ ゴ トと
して 存在す る ほ うが 原則 と い え るか ら ､ こ れ は当然だ ろ う｡
･ 未に ま じわれば あかく なる ｡
･ と しを と っ て も うわき は や ま ぬ ｡
･ 太郎 が 不注 意だ っ た の で 火 事が お こ っ た｡
8. 規定語
(5 2) 規定語 は モ ノ をあらわす文 の 部分に か か っ て い て ､ そ の モ ノ が どん な特 徴をも つ か
や ､ そ の モ ノ が他とちが っ た ど の モ ノ で ある か を説 明す る o 前者 は修節 (装飾) 的な規定
と い う意味で カ ザリ ツ ケ ､ 後者は 限定的 な規 定と い う意味で キ メ ツ ケと よぶ こ とがあ る o
っ ぎの 例の オ ソイ ､ マ ル イ ､ オ オ キ ナ ､ チイ サナ はカ ザリ ツ ケ の 規定語 ､ コ ノ ､ ソノ はき
め つ けの 規定語 で ある ｡
･ ほ そ い み か づき も 十 二 日 たて ば ま る い 満月 に な る ｡
･ おお きな ライ オ ン が ちい さな ア リに さされた ｡
･ こ の く つ は 太郎 の で ､ そ の く つ は 二 郎 の だ｡
カ ザリ ツ ケ とキ メ ツ ケの はた らきは ､ おな じ規 定語 の なか で か さ な っ て あらわれ る o
･ あか い カ ー ネ ー シ ョ ン を 一 本 く だ さ い .
･ い ぬ は や せ た お ばあさ ん に し っ ぽを ふ っ た ｡
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品詞と文の部分(松本)
･ こ ども の く つ に も け っ こ う た か い の が あ る ね ｡
(53) 規定語 は モ ノ の 特 徴 をあ らわす は た らき を本務 とす る ｡ そ の せ い で ､ ウ レ シイ ､ カ
ナ シ イ ､ コ ワ イ な ど ､ 感 情 の ( 一 時 的) 状 態 を あら わす形容 詞 も ､ 規定語 に な る と ､ モ ノ
の 恒久的 な特徴 ､ 性 質を しめ す ように な る ｡
･ 太郎 か ら うれ し い た よ り を も ら っ た｡
･ か な し い で き ごとが あ っ た ｡
･ そ ん な こ わ い は な しは き きた く な い ｡
(54) 規定語 に は形 容詞 の 連体形 ､ 動詞 の 連 体形 ､ 名詞 の の 格 の か た ち ､ 連体詞 が な る ｡
形容詞 をめ ぐ っ て は ､ イ形 容詞 ､ ナ 形容詞 の ほ か ､ 第三形 容詞 や 状 態詞 の 問題 が か らん で
く る ｡ 連体詞 の 範囲 も未整 理 で ､ コ ノ ､ ソノ ､ 当 ､ 上述 ノ の よう な ､ 語形 変化 しな い ､ き
め つ け的な も の だ けに か ぎ る とすれ ば ､ コ ン ナ ､ ソ ン ナ は (ナ) 形容 詞 ､ オ オ キ ナ ､ チイ
サ ナ は 連 体形 しか な い ナ形 容 詞 の よ う に な る ｡
なお ､規定語 に形 容詞 の 連 体形 とと もに 名詞 の 属格形 がな る こ とは諸言語 に みられ る が ､
両者 の 役 わ り分担は 言語 に よ っ て こ と なる よ うで あ る ｡ 日本語 で は 日本 ノ コ トバ と い うと
き に 日本的ナ の ような形 容詞 を
,
つ か っ た り は しな い o そ の 一 方 で ､ 名詞 の の 格は 関係 規定
の 太郎ノ ク ツ だ けで なく ､ 属性規定 に も コ ドモ ノ ク ツ ､ コ ド モ 用 ノ ク ツ の よう に ひ
ろく つ か われ て い る ｡ コ ドモ 用 ノ ク ツ は ､ コ ドモ ノ ク ツ と ち が っ て ､ コ ノ ク ツ ハ コ
ド モ 用 ダ｡ と い う ような述 語化が容易 で ある な ど､ 形容詞 に ち か い と こ ろ が あ る｡
(5 5) 規定語 は主 語 ､ 補語 ､ 状況 語 ､ 名 詞 か ら
-
なる 修飾語 な どに か か る ほ か ､ 名 詞述 語 に
も か か る ｡
･ 太郎 は 二 郎の に い さ ん だ ｡
･ ふ たり とも ま じめな 留学生 で す｡
｢ふ たり とも 日本語 の 勉強 を して い る ｡+ と い う文 で ､ 勉強 ヲ シ テ ィ ル を述 語 とみ
た とき ､ 日本語 ノ を属 格 の 補語 とす る よ うな あつ か い は ふ つ う しな い が ､ こ の 文 が ｢ふ た
り とも 日本 語 を 勉強 して い る ｡+ と い う文 と構造 上対応 し て い る と は い える だ ろ う｡
(56) 規定語 は述 語 以外 の 他 の 文 の 部分に も か か っ て い る 点 で ､ 他の 文 の 部分 にく ら
べ て
二 次的 な文 の 部分とされ る こ とが あ る ｡ しか し ､ 文 の く み たて の なか で ､ 規定語 の 部分 も ､
他の 文 の 部分と 同様 ､ 疑問詞 で たずね る女の 部分と して とり あ げる こ とがで き る｡
･ だれ が く つ を なく した の ｡
･ 太郎 が な に を なく した の ｡
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･ 太郎 の く つ が どう な っ た の ｡
･ だ れ の く つ が なく な っ た の ｡
(5 7) つ ぎの よう な連体 的な部分 マ ケズ ギ ライ ナ ､ ナ ガイ は ､ 文 の 部分 と して の 規定語 と
は い え ない ｡ 連体部分 をうける名 詞 と まとま っ て ひ と つ の 文 の 部分 に な っ て い る.｡ 国 文法
の 連 体修飾語 の 形式 主義的 なあ つ か い とく ら べ て み よ ｡
･ 太郎 は ま けず ぎらい な 性格 だ｡
｡ 青山墓地 に なが い か み の 幽霊が で る そ うだ ｡
9. 独 立語
(58) 独 立 語 は ひ と つ の 文 の 内部に あ らわれ るが ､ そ れ を の ぞ い た文 との ､ ま た ､ 他 の 文
の 部分 との か か わりが うすく ､ 遊離的で ある う え､ 内容面 で も コ トガ ラ的 な面 で 文 をひ ろ
げると は い えず ､ ハ ナ シ テ の 態度 ､ き も ちをあらわす な ど ､ の べ か た ( 陳述) の 面 で 文 の
く み た て にく わわ っ て い る ｡ 独立語 に な る 品詞 は ､ 感動詞 ､ 陳述 副詞 ､ 接続詞 で ある ｡ 名
詞 もよび か けの 独 立 語 に なる が ､ こ の ばあい ､ よ び か け られ た ヒ トを さ し しめす点 で ､ コ
トガ ラ 的な側 面もと り だされ て い る ｡
･ お お い ､ 中村君 ､ ち ょ い と ま ちた まえ ｡
･ あ ああ ､ や ん な っ ち や つ た｡
･ あ い にく 宅 は 外 出 して お ります ｡
･ に わ とりが さき か ｡ それ とも た ま ご が さき か ｡
10. そ の 他の 文の 部分
(5 9) 側 面語 は 主語 で あ らわされ る モ ノ の 側 面 をあらわす ｡ その 側 面の 属性 ､ 特徴を述語
が しめ して い る｡
･ 徳 さん は か らだ つ きが き や しや だ ｡
･ ニ ガウリ は あ じが に が い ｡
･ こ の 曲は リ ズ ム が 軽快だ ｡
(6 0) 題 目語 は 文 の 題 目 をさ しだす が ､ 述語 と の あ い だ に 直接的な 主語
一 述語 関係 は なり
た っ て い な い ｡ - ハ と い うか たち の ほ か ､ 助辞な しの か た ちで さ しだ され て ､ う しろ を ソ
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レ ハ
､
コ レ ヲな どで うける も の もあ る ｡
･ 二 階は 大学生 が 下宿 して い た ｡
･ 生存権は こ れ を 保障す る ｡
･ 戦争 ､ そ れ は お こ っ て は な らな い ｡
ll. 文の ア ク チ ュ ア ル な分 割
(61) つ ぎの ふ た つ の 文 は 主語 一 補語 一 述語 と い う 文 の 部分は か わ らな い ｡
･ り ょ う しが し か を こ ろ した ｡
･ り ょ う し は しか を こ ろ し た｡
しか し､ - ガ の か た ちの 主語 と - ハ の か た ち の 主語 の と こ ろで の べ た よう に ､ 前者 は ナ
ニ ガ オ コ ツ タ ノ カ とか ドゥ シ タ ノ カ と い う疑問 に対 す る こ た えと して 用意 され る の に対
して ､ 後者 は リ ョ ウ シ ハ ドゥ シ タ カ と か リ ョ ウ シ ハ ナ ニ ヲ シ タ カ と い う疑 問に 対す る
こ た えで あ る ｡ 前者 の 文 は 全体が は な して か らみて つ た えた い こ と で あ る ｡ 後者で は シ カ
ヲ コ ロ シ タ が つ た えた い こ とで リ ョ ウ シ ハ ､ ま えも っ て あた えられ た こ とで あ る ｡ あた
えられ た こ と は既 知 ､ 旧 情報 ､ 根拠 ､ 主 題 ､ 題 目な どと い われ る ｡ つ た えた い こ とは ､ そ
れ ぞれ に 対 して ､ 未知 ､ 新 情報 ､ 説 明 ､ 解説 な どの よ う に い われ る o 外 国語 で は giv e n-
n e w(infor m atio n)､ topic - c o m m e ntba ckgro u nd - fo c u s､ the m e- rhe m e の よ うな用語 が これ
に あた る o こ こ で は ､ 用 語 と して テ ー マ - レ - マ を採用 して おく ｡
文 をテ ー マ - レ - マ に分割する こ と を文 の ア ク チ ュ ア ル な分割 と い うo ア ク チ ュ ア ル な
分割と い う の は ､ つ た えあ い に あた っ て 実際 の は な しの な か で ､ 文脈 ､ ば め ん に したが っ
て 生 じ る分割 だ か ら で ある ｡ そ の た め ､ 文 の 部分の とり だ し の ば あ い と ちが っ て ､ 分割の
手段 と して ､ 語 順な どと とも に イ ン トネ ー シ ョ ン も ふ く まれ る ｡ 文 の テ ー マ ､ レ - マ - の
分 割 は ま た ､ 情報 を どう つ た え る か と い う文 の は た ら き を め ぐ っ て の 分割 な の で ､
fu nctio n als e nte n c eper spe ctiv e と よばれ る こ とも あ る ｡ どちら の 用 語 も マ テ ジウ ス ､ フ ィ ル
バ ス らプラ - グ言 語 学派 か ら ひ ろ ま っ たo
(62) なお ､ の べ られ - の べ と い う の は ､ 主 語 一 述語 関係 の 規定だが ､ の べ られ - の べ と ､
テ ー マ - レ - マ 関係 と がか さ なる 文 も あ る ｡ 典型 例 とは い え な い が ､ つ ぎの ような文 も ､
主述関係 とテ ー マ ー レ - マ 関係 が だぶ っ て い る ｡
･ こ の 水 は の め な い ｡
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･ さけ は こ め か ら つ く る ｡
(63) ま た ､ 文 の ア ク チ ュ ア ル な分割 に あた っ て ､ つ か う用語 を 内容 的 にす こ しずら して
たく わ えて お く 必 要が で てく る か も しれな い ｡ 小 説 の で だ しの 文 の ア ク チ ュ ア ル な分割 の
観点か らは す べ て が レ - マ の は ずだが ､ そ こ に ナ ニ ナ ニ ハ が あ らわれ て い る こ と が あ る ｡
む か し ばな しだ と ､ そ の レ - マ 性 は か た ち に あらわれ て い る が ｡
･ 木曾 路はす べ て 山の 中で ある ｡ ( 島崎藤村)
･ 四里 の 道 は長 か っ た ｡ (田 山花袋)
･ む か しむ か しあ る とこ ろ にお じ い さん とお ば あさん が ありま した0 ( むか しばな し)
これ らの ナ ニ ナ ニ ハ は 主題 で ある が レ - マ に ふく まれ る ､ な どと い わなく て は な らない
と した ら ､ 用語 と して 両者を つ か い わける こ と に な る ｡
文 の ア ク チ ュ ア ル な分割に 関 して ､ 三 上 章は ､ 無題 ､ 陰題 ､ 有題 ､ 顕題 ､ 略題 の よう な
区別 をも ち い て ､ 日本語 の 文 の 特徴を指摘 して い る ｡
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